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Моделирование и масштабирование гидродинамических процессов в уплотненных слоях 
сорбентов или ионообменных смол возможно осуществлять с помощью методик, основанных на 
использовании уравнения Эргуна1. Уравнение Эргуна2 позволяет определить удельное 
гидравлическое сопротивление уплотненного слоя на основе экспериментальных данных о 
плотности и вязкости жидкой или газообразной фазы и размеров частиц слоя и порозности 
уплотненного слоя. 
Представлены результаты исследований физических свойств ионоселективных сорбентов для 
обработки жидких радиоактивных отходов НПП «ЭКОСОРБ»3 (таблица 1). На основе 
экспериментальных данных выполнена оценка удельного гидравлического сопротивления 
сорбентов по уравнению Эргуна (рисунок 1). 
 




1 2 3 4 5 
Марка сорбента СМЕТ РАЦИР НИКЕТ (1) НИКЕТ (2) МОДИКС 
Насыпная плотность, кг/м3 1320 1092 1040 740 959 
Порозность 0,214 0,187 0,061 0,404 0,234 
Истинная плотность, кг/м3 1681 1343 1108 1241 1252 
Средний размер частиц, мм 0,9 0,8 1,7 1,1 1,4 
 
 
Рисунок 1 – Зависимость удельного гидравлического сопротивления сорбента от критерия Рейнольдса 
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